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Televisi merupakan media paling persuasif diantara media-media lain. Di dalamnya disajikan informasi
faktual yang bertujuan untuk menghibur,mendidik,memberi informasi dan sebagainya mengenai aspek
kehidupan dengan gaya yang bervariasi. Salah satunya program acara feature.Gizi buruk adalah suatu istilah
teknis yang umumnya dipakai oleh kalangan gizi, kesehatan dan kedokteran. Dunia pers lebih suka pakai
istilah busung lapar, meskipun anak yang gizi buruk belum tentu kelaparan. SISI LAIN merupakan program
acara feature yang mengupas tentang gizi buruk. Adapun ciri-ciri, penyebab, dan pencegahan gizi
buruk.Laporan proyek akhir ini akan membahas mengenai Pengarah Lapangan dan proses berkarya dari
tahap pra produksi,produksi sampai ke paska produksi hingga beberapa penjelasan mengenai hal-hal yang
mendasari pembuatan karya proyek akhir ini. Pada tahap akhir,terdapat analisis hasil evaluasi selama
melakukan proses berkarya.
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Television is the most persuasive medium among other media. In it presented factual information that aims to
entertain, educate, inform and forth about various aspects of life with varied styles. One of these programs
feature.Malnutrition is a technical term that is generally used by the nutrition, health and medicine. The press
would prefer to use the term "starvation", although child malnutrition is not necessarily hunger. THE OTHER
SIDE is a program that explores the feature event of malnutrition. The characteristics, causes, and prevention
of malnutrition.This final project report will discuss the Field Director and the work of the pre production,
production to post-production to some clarification on matters underlying the making of this final project work.
In the final stage, there is the analysis of the results of the evaluation during the process of work.
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